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EDITORIAL 
El desarrollo académico de ]a adminisLración pública ha derrumbado las fronteras 
tradicionales entre el aspecto económico, el político y el sociológico. Cada vez con 
mayor rigor cientííico, el campo de la administración pública se nutre de otros campos 
de estudio, que son adaptados al panicular enfoque de nuestra disciplina. Tanto en 
términos teóricos como empíricos se ha institucionalizado el entrecruzamiento de 
intereses comunes en el análisis de nuestra sociedad y el papel de la administración de 
gobierno ame la problemática social. 
La formación profesional del administrador público toma una dimensión 
totaliiadora de la realidad en que vive. Resulta muy difícil lograr entender algún 
fenómeno contemporáneo desde una perspectiva o enfoque fragmentario de la realidad. 
Son por tanto, el exa·men de esos nexos entre diversas disciplinas un esfuerzo de gran 
valor para todo profesional y al cual se debe estar expuesto. En este volumen de la Revista de Administración Pública, lÓs profesores universitarios Ramón J. Cao y 
Manuel Angel Morales nos presentan en sus respectivos artículos valiosos análisis 
donde se estudian nexos entre disciplinas. 
Nuestro interés al presentar este volumen resporíde al deseo de enfatizar la 
perspectiva interdisciplinaria en la administración pública. Los artículos presentados 
por los señores Martin Landau y Krister Stahlberg, ofrecen al lector la oportunidad de 
enfrentarse al análisis de algunas áreas fundamentales de la teoría organizacional. ·En 
adición, se presenta un trabajo de investigación desde una perspectiva amplia sobre un 
problema particular. La señora Ileana L3.cot Martinez nos analiza una problemática de 
gran relevancia para el pueblo puertorriqueño: los recursos mineros y la pobreza. S. J. P. 

